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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^min(gtracf<ín . — Intervención de| Fondo» 
j( íi Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
„ de la Diputación Provincial . -Tel . 1700 
Jueves 11 de Agosto de 1960 
Núm 182 
No se publica loa domingos ni días festvoi. 
Ejemplar corriente: 1.50 pese tas . 
Idem atrasados; 3,00 pesetas. 
Dichón precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amort ización de emprésUtc 
: Advertencias*—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d» rtda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamento el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Preclos .=SUSCRIPCIONES.-^a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua, 
dentro del prime»" semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos ó dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales 6 40 pesetas seme» 
Irales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetás anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anualet. 
70 pe»etas semestrales 6 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea . 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. \ . 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por ía Supe 
cridad, para amortización de empréstitos. 
Ateiaistración proílncia! 
Instituto Nacional de Ésíadístíia 
DELEGACION P R O V I N C I A L 
D E L E O N , 
utificación dtl Padrón Municipal de 
habitantes de 31 de Diciembre 
de 1959 
EQ el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
p i a correspondiente al día 22 de 
u 10. apareció inserta una comu-
lac ión de esta Delegación en la 
que «p « . 
^ ae anunciaban los Municipios 
He^fl0cumentación referente a la 
deh hCaeÍ6n del PadrÓ11 Municipal 
1959 h ^ de 31 de Dlciembre de 
(jieQ(i abía sido aprobada, conce-
.<* Un Plazo de diez días para su 
Col l0S resPectivos'Alcaldes. 
J soQ v0 ha transcurrido dicho plazo 
fio haQanos los Ayuntamientos que 
chos (ioretlrad0 de estas oficinas di-
qae a Camentos1 se advierte a los 
^eRolCOminuación se relacionan 
seles 
remiie en el día de hoy en 
e se deposita en esta Admi-
nistración de Correos para cada uno 
de dichdte términos municipales. 
León, 8 de Agosto de 196^ — E l 
Delegado Provincial, P. A., Jose-Ma-
nuel Hernández Arenal. 
Relación que se cita 
Encinedo. 
Mansilla Mayor 
Molinaseca 
Priaranza del Bierzo 
San Cristóbal de la Polantera 3045 
iicma. Olputam Proviocial 
de Ledo 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado por la 
Excma. Diputación provincial, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 
30 de Julio último, el presupuesto 
extraordinario «Construcción de Ca 
minos —G—» ascendiendo a la canti-
dad de 6.867.000 pesetas; por el pre-
sente se anuncia su exposición al pú-
blico con sus anexos, por un plazo 
de quince días h íb i les , de conformi 
dad con lo establecido en el artículo 
698 del Texto Refundido de la Ley 
de Régimen Local de 24 de Junio de 
1955, durante los cuales podrán in-
terponer las reclamaciones que cpn-
sideren oportunas las personas que 
determina el artículo 683 de la men-
cionada Ley y por las causas rela-
cionadas en el núm. 3 del artículo 
696 del propio Texto legal. 
León, a 2 de Agosto de 1960.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 3047 
, - o 
o o 
Habiendo sido aprobado por la 
Excma. Diputación Provincial, en 
sesión extraordinaria celebrada el 
día 30 de Julio último, el presupues-
to extraordinario para «Terminación 
del Canal de Arrióla», ascendiendo 
el total del mismo a la cantidad de 
1.652 000 pesetas; por el presente se 
anuncia su exposición al público con 
sus anxos, por un plazo de 15 días 
hábiles, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 698 del Ttxto 
Refundido de la Ley de Régimen Lo-
cal de 24 de Junio de 1955, durante 
los cuales podrán interponer las re-
clamaciones que consideren oportu* 
ñas las personas que determina el 
artículo 683 de la mencionada Ley y 
por las causas relacionadas en el nú-
mero 3 del artículo 696 del propio 
Texlo legal. 
León, a 2 de Agosto de 1960 — E l 
Presidente, José Eguiagaray. 3046 
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Delegacldo de Industria de Lede 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de León Industrial, S. A., con ,domi 
cilio en esta ciudad, calle Legión VII , 
núm. 4, en solicitud de autorización 
para instalar una línea eléctrica, un 
centro de transformación y red de 
distribución en Serrilla, y cumplí 
dos los trámites reglamentarios orde-
nados en las disposiciones vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a León Industrial, S. A,, 
la instalación de una línea eléctrica 
a 3.000 voltios, de 170 metros de Ion 
gitud, un centro de transformación 
de 25 K V A , , relación de transforma-
ción 3 000 ± 50/0/220 127 voltios, y red 
de distribución en baja tensión para 
establecer el suministro de energía 
eléctrica en Serrilla. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No 
viembre de 1939, con las condiciones 
generales fijadas en la Norma 11.a de 
la Orden Ministerial de 12 de Sep 
tiembre del mismo año y las espe-
ciales siguientes: 
La E l plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a par 
tir de la fecha de notificación al in-
teresado. 
2. a Lá instalación dé la línea, cen 
tro de transformación y red de dis 
tribución se ejecutará de acuerdo con 
las características generales consig 
nadasen el proyecto que ha servido 
de base a la tramitación del ejtpe 
diente, debiendo adaptarse en todos 
sus detalles a las Instrucciones de 
carácter general y Reglamentos apro 
bados por Orden Ministerial dé 23 de 
Febrero de 1949 y D e c r e t ó l e 3 de Ju 
riio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta 
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias po 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma es 
pecificada en las disposiciones vi 
gentes. 
;4." E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en el que se hará constar el cumplí 
miento px)r parte de aftjtíél de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, Quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de 1a Zana, lá prestación del ser-
vicio, acompañanao a la solicitud 
una copia del acta mencionada. L a 
autorización del suministro se con-
cederá o no, de acuerdo con las dis-
ponibilidades de energía del mo-
mento. 
5. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden 
cía nacional. 
6. a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com 
pruebe el incumplimiento de las 
condiciones impuestas, o por inexac 
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
que se refieren las Nornaas 2.a y 5.a 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre de 1939 y preceptos esta-
blecidos en la del 23 de Febrero 
de 1949, 
León, 28 de Julio de 1960;—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2982 Núm.975.—233,65 ptas. 
Adiniaislracion mm\im-' 
Ayuntamiento de 
L a Vecílla 
-Confeccionado por los servicios de 
este Ayuntamiento, el croquis del 
pueblo de L a Vecilla, queda expues-
to al público, para oír las reclama-
ciones pertinentes, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio 
de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente de publicado el 
presente en el BOLETIN^OFICIAL de la 
provincia. 
L a Vecilla, a 30 de Julio de 1960.— 
E l Alcalde, (ilegible). 2955 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 198 del texto refundido de la 
Ley de Régimen Local vigente, y el 
artículo 40 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales de 27 de 
Mayo de 1955, y previas lasiormali-
dades establecidas en el título II del 
libro III de dicha Ley, y Reglamento 
de Contratación de fecha 9 de Enero 
de 1953, este Ayuntamiento, en se-
sión del día 30 de este mes, acordó 
atífudicaF definitivamente la caza 
que se produzca en los terrenos 
este Ayuntamiento, excepción he 
de los pueblos de L a Majúa y Tr * 
baño, a D. Ganaro Hidalgo Q06" 
ñones. 
Lo que se hace público para geng 
ral conocimiento. 
San Emiliano, 31 de Julio de 1960 
E l Alcalde, P . D., (¡legible). 
2954 N ú m 985.~49.90 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benavides 
ANUNCIO D E SUBASTA. - Este 
Ayuntamiento s a c a a concurso-
subasta la construcción de un pozo 
artesiano en el barrio del Rececillo 
de la villa de Benavides, con suje^  
ción al pliego de condiciones técni-
cas, jurídicas y económicas, aproba-
do, por la Corporación, para estas 
obras, y que se halla a disposición 
de cuantos posibles licitadores quie-
ran consultarlo. .'' 
Tipo: E l tipo de licitación será 
•múltiple, según profundidades y tu-
bería con lá que se haga preciso en-
tubar definitivamente, según caudal 
captado, y que se reajustará en la 
siguiente, forma: j _ 
Precio de 69. 80 y 120 pesetas por 
metro peí forado para los 20 prime-
ros de profundidad. 
De 80,120 y 15Q pesetas metro para 
profundidad de 21 a 40. 
De 120. 150 y 200 pesetas metro 
para profundidad de 41 a 60 metros, 
De 150, 180 y 250 pesetas metro 
para profundidad de 61 a 80 metros. 
De 180, 250 y 300 pesetas metro 
para profundidad de 81 a 100 me-
tros, según que la tubería quesea 
preciso emplear en el entubado sea 
de 2. 2 Vs y 3 pulgadas de diámetro; 
Duración del contrato: La obra 
deberá ser ejecutada en el plazo qoe 
resulte de dividir por tres el numero 
de metros de profundidad de la per 
foración, y el contratista mcurnra 
e n m u l t á de 200 pesetas por d a 
I retraso, debido a causas no jastm 
i das de fuerza máynr. a 
i Garantía provisional: ba 
provisional será de 2.000 pesetas, 
í-definitiva, de 5.000 pesetas 
i Apertura de P ^ ^ ^ e s e n t a r -
' para esta subasta P0^a0nicPipa,. da-
se en la Secretaria mame P ^ . ^ 
rante las horas habliefde aparecer 
desde el día s i g u i e n t e ^ ^ 
este anuncio en ei »w 
5 
^ la provincia, hasta las 14 horas 
¿gl día en que se cumplan.2l hábiles 
, esta inserción. 
La subasta y apertura de plicas se 
orificará en la sala de sesiones de 
ja Cas3 Consistorial, a las 13 horas 
¿el día siguiente al en que se cum-
plan 21 de la aparición de este 
anorrcio. 
Los pliegos de subasta deberán 
gastarse al siguiente modelo: 
D , mayor de edad, vecino de 
^ y con residencia en . . . . . en el 
pleno goce de todos sus derechos ci-
viles, visto el anuncio de subasta de 
nn pozo artesiano en Benavides, al 
barrio de Rececillo; visto asimismo 
el pliego de condiciones técnicas, ju-
rídicas y económicas, y conforme 
con todo su contenido y con plena 
snjeción al mismo y a cnanto sobre 
contratación municipal establece el 
Reglamento de Contratación dé las 
Corporaciones Locales de 9 de Enero 
de 1953, concurre a esta subasta, y 
se compromefé a ejecutar la obra 
por los precios que detalla, mejo-
rando los del pliego de condiciones: 
Hasta 20 metros de profundidad, 
establece los precios de . . ,, . . . . 
y . . . . por metro. 
De 21 a 40 metros de profundi-
dad. .. ., . . . . y ' 
De 41 a 60 metros de profundi 
dad, , . , . . . y . . . . 
De 61 a 80 metros de profundi-
dad, . . . . . . . . y 
De 81 a 100 metros de profundi-
dad , . . . . y . . . . 
Según que la tubería sea preciso o 
conveniente emplear, por razón del 
caudal de agua que se capté, sea de 
«os, dos y media o tres pulgadas de 
diámetro. 
Acompaña a esta proposición do-
.¡toento que acredita la constitu-
ya de 2.000 pesetas de fianza pro-
íonal, y ia declaración jurada qué 
J ^ene el núm. 3 del art. 30 del 
giamento de Contratación de las 
forac iones Locales. 
11 a • . . . de . . . 3 de 1960. 
jll Firma y rúbrica. 
sigQient (?eberá ser inscrito con la 
la SQba ! Plica: aPara tomiM" parte en 
rrio dpnf áe[ pozo artesiano del ba-
Ei plie ?CecUl0. de Benavides». 
Niza H68? debera reintegrarse con 
SoQ ^ 65 PeSStas-
1,llE)orte dCUeDta deI adjudicatario el 
8 * ^ ^ 8 este anuncio y todos los 
o r ^ n « el ooafe-ftto corres-
pondiente, derechos reales del mis-
mo, etc. 
E l adjudicatario deberá tener con-
certado el seguro de accidentes de 
todos los obreros que haya de em-
plear en los trabajos, asi como del 
mismo contratista, o concertarlo 
dentro de los diez días siguientes a 
la adjudicación provisional, bajo 
pérdida de fianza. 
Benavides. 6 de Agosto de 1960.— 
E l Alcalde, (ilegible). 
3031 Núm. 984.—325.50 ptas. 
Propuestos sup'ementos. habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para afeadet al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye/estará de manifiesto al pú-
blico en lá respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones: 
Oseja de Sajambre 2950 
Carrizo 2994 
O é m e n e s * 3000 
Balboa 3014 
drados en el sitio denominado L a 
Hermellina, a la terminación de la 
jía le del mismo nombre y calle de 
La Carrera, que lind0: por el Norte, 
con campo del comú ; Sur, calle 
Transversal; Este, calle de L a Carre-
ra, y O íste, calle y camino de L a 
Hermellina, cuyo terreno será par-
celado en parcelas de 22 metros de 
largas por 15 de anchas, con el fin 
de ser aplicadas a solares para edifi-
cación. 
Se abre información pública por 
un plazo de quince días, al objeto de 
oir reclamaciones, hallándose ex-
puesto el expediente en la Secretarla 
de este Ayuntamiento. 
Laguna de Negrillos, 3 de Agosto 
de 1160 - É i Alcalde,-Ovidio Gon-
zález. 3016 
^ Ayantamimto de 
/ Soito y i mío 
Aprobado el presupuesto exlraor 
dinario para poner al p >go del me 
joramiento dé las instalaciones de 
agua y otras del Centro Primario de 
H giene Ru^al y casa del Mél ico , y 
Jas de la Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento, de conformidad a lo 
prevenido en el artículo 698 de la 
vigente Ley de Régimen Local, se 
halla de manifiesto al público en las 
oficinas de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días, durante los 
cuales p o l r á n los interesados pre-
sentar reclamaciones a que hace re-
ferencia el artículo 683, y por ias 
causas relacionadas con el número 3 
del artícu'o 696. 
Soto-y Amío. 3 le Agosto de 1960. -
E l Alcalde, (ilegible). 2998 
Ayuntamiento de 
Sahagün -
Formado el paorón sobre presta-
ción personal y de transporte de esta 
villa, para el año actual de 1960, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamienlp, por 
el plazo "de Ócho días, durante los 
cuales puede ser examinado, y pre-
sentarse contra el mismo bis recla-
ciones que se consideren justas. 
Sah gún, a 4 de Ag^s'o de 1960.— 
E l Alcalde, F Iciíos Placer. 3015 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Este Ayuntamiento de mi presi-
dencia acordó, previa la instrucción 
del oportuno expediente, y con el fia 
de arbitrar parte de los ingresos del 
presupursío extraordinario para la 
construcción^ de un grupo escolar, 
proceder a la venta de un terreno de 
mil novecientas ochenta metros c«*a-
Ayuntamiento de 
Santa Marina del R y 
Ganfeccioaa io por las Comisiones 
de cada entidad local menor nom-
bradas al efecto, el padrón general 
de obligados a contribuir en el pre-
sente año por el arbitrio municipal 
sobre consumo de carnes y bebidas, 
cuyo padrón se ha formado, como 
en.años anteriores, por el sis'ema de 
conciertos particu are^ obligatorios, 
a base de cuotas fijas que a cada 
contribuyente han sido señaladas 
por la respe tiva Comisión, hasta 
cubrir la cantidad de 64.834,11 pese-
tas consignadas en el presupuesto 
ordinaríé de ingresos aprobado para 
el actual ejercicío, se halla expuesto 
al púb'ico en la Secretaría munici-
¡ pal, por término de quince días, a 
coatar del siguiente al en que apa-
rezca este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL le la provincia, al objeto de 
oir reclamaciones. 
A dichos efíctos, y en virtud de 
acuerdo adoptado por el Fien» del 
6 
Ayuntamiento en sesión de 31 
Marzo último, se hice constar: 
A) Que ha sido declarada zona^ 
libre todo el término municipal, a 
los efectos de entrada y salida de ar-
tículos o especies afectados por di-
chos arbitrios municipales. 
B) Que se considerarán concerta-
dos coa el Ayuntamiento todos aque-
llos contribuyentes que, durante el 
plazo de exposición al público, no 
reclamen contra la cuota que les ha 
sido asignada. 
C) Las reclamaciones que se for-
mulen contra las cuotas asignadas, 
deberán presentarse por escrito re 
integrado con póliza de 4,50 pesetas, Fuertes, 
debidamente razonado y dirigido a 
la Alcaldía, a cuyo escrito acompa-
ñará declaración jurada, suscrita 
por el reclamante, en la qu^ se hará 
constarj número de cabezas de gma-
do de todas clases, aves y ganados 
de corral que posea el reclamante, 
así como el vino que normalmente 
suele cosechar, sin cuyos requisitos 
serán rech izadas las que se presen-
ten, así como las presentadas fuera 
de plaz®. 
D) Contra el acuerdo que en de-
finitiva adopte el A^tuntamiento, po-
drán los reclamantes interponer re-
de pelientp que se instruye p^ra la ena-
jenación en pública subasta del so 
lar denominado L a Ermi'a. pertene 
ciente a los propios le esta entidad, 
con el fin de utilizar su importe 
como recurso que ha de nutrir el 
presupuesto extraordinario pa^a la 
construcción o adaptación de un 
local Escuela, se abre información 
pública por término de quincadías , 
para que pueda ser examinado áu 
cho expediente en el domicilio del 
Sr. Presidente, durante el mencio 
nado plazo. 
Quintanilla de Sollamas, 29 de Ju 
lio de 1960. — E i Presidente, Pedro 
2948 
A los efectos de oir reclarmcionps. 
se hallan , de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res 
pectivo, durante el plazo regí amen-
tario, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se ex ¡resan: 
Cuentas de los años 1957 y 1958: 
Villavid*el , ^ 2952 
Ordenanza sobre prestación perso-
nal y de transportes: 
San Miguel de las Dueñas 3030 
curso de alzada ante el Tribunal! 
Provincial Económico Administra- Junta Vecinal de Ferral de Bernesga 
tivo, en el plazo de quince días, con- Se anuncia subasta i pública para 
tados a partir de la f cha de not fi llevar a efecto la contratación de 
cación del acuerdo, por conducto de las o b r a s d e construcción de 
esta Alcaldía y previo ingreso en la cementerio en esta localidad, bí j 
Caja General de Depósitos de la De el tipo máximo, a la baja, de 100.273 
legación de Hacienda de la provin- pesetas con 50 céntimos, y sujeián-
cia, de la total cantidad que en defi dose a las condiciones previstas en 
nitiva les haya sido fijada, extremo los pliegos de condiciones que regu 
que justificarán los reclamantes con lan la misma. 
el correspondiente resguardo expedí- L a duración del contrato será por 
do por dicho organismo, que en el tiempo preciso entre la adjudica 
todo caso será unido al escrito de ción y la recepción definitiva de la 
recurso, sin cuya j istificación serán obra, teniendo que ejecutar la mis 
rechazados los que se presenten,sien- ma en e\ plazo de tres meses, a cori-
do ejecutivas las cuotas que en defi tar de la adjudicación definitiva, 
nitiva hayan sido asignadas, las que Los pagos serán realizados contra 
se pondrán al cobro sin más trámite, certificación deUDirector de la obra, 
Santa Marina del Rey, 6 de Agosto debidamente tramitada e informada, 
de 1960—El Alcalde, P, Barroso. en los términorprevistos en los plie-
-ib__wi_______-_ JUOJ gos de condiciones respectivos. 
Los documentos correspondientes, 
como memoria, planos, presupues 
to y los demás inherentes, pueden 
ser-examinados en el domicilio del 
que suscribe. 
L a garantía provisional que serás 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Quintanilla 
de Sollamas 
E n cumplimiento de lo acordado 
por esta Junta Vecinal con fecha 6 depositada es de 2.100 pesetas, para 
de Marzo últ imo, y en virtud de ex- poder optar a la subasta, por los lici 
talores respetivos, y |a ga 
lefi iitiva que habrá ie dFpoSitar 
qae resulte ser el adjudicatario 
fij -i en la cantidad de 4 200 pesetas ^ 
Las proposiciones optando a l 
subasta para la ejecución (}e 1 
obras de referencia, se han de pr/ 
sentar en el plazo de veinte días ha* 
hiles, contados a partir de la ínser' 
ción del anuncio en el BOLETÍN OFI, 
CIAL de la provincia, de diez a doce 
de IU mañana, en el domicilio del 
Presi ente de la entidad local menor 
anunciante. 
L a apertu a de las proposiciones^ 
p'icas optando a 1» subasta, se ven. 
ñcará a las doce horas del día si-
guiente hábil de aquel en que se 
cumplan veinte, también hábiles, de 
la publicación del anuncio, ante la 
Mesa de subasta, constituida en la 
forma prevista en el art. 33 del Re-
glamento de Contratación, y siguien-
do los trámites previstos por los pre-
cep'os aplicables, en la Casa Concejo 
de la localidad. 
Las proposiciones optando a la 
subasta se ajustarán al moielo que 
luego se formula, y a la misaaa ha-
bíán de acompañar los licitadorfs 
el resguardo de constitución de la 
fianza provisional y la declaración 
jurada señalada en el art. SO-del Re-
glamento de Contratación. 
Las demás condicionas se hallan 
en los pli gos de condiciones, y a 
ellas h bran de suj -tarse los licita-
dores. siendo el modelo de proposi-
ción el siguiente: 
D. que habita en pr0' 
vincia de calle núm 
con carnet de ideptidad núm. • • •• 
expedido . . . . , entefado del anuncio 
publicado el . . . . d e . . . de 1960. " i 
el BOLETÍN OFICIAL de la provipcia 
núm , y de las condiciones qae 
se exigen para la realización por su-
basta de las obras de construcción 
cementerio, se compromete a la j 
cucion de las mismas, con esir ^ 
sujeción al proyecto y Plie8 óali, 
condiciones facultativas y ec°° bIe. 
co-administrativas. y demás es 
cidas, por la cantidad de . • • • t ), 
rá expresarse en ^tra forzosa de 
lo que. supone respecto al F por 
licitación una baja aei . 
ciento. _ 
Lugar, y fecha.-Firma 
tador. 2 á e Apostf 
Ferral de Bernesg^ a ^ 
de 1960,-Ei Presidente. 
3042 Núm 
delJic1' 
jdsinistrocióD de justicia 
juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
pon Carlos de la Vega Benayas, Ma 
gistrado Juez de Primera lastaDcia 
¿gl número ano de León y su par-
tido, por permisó del prop etario. 
Hago saber: Que en esle Juzgado 
te tramitan autos de juicio ejecu ivo, 
seguidos a instancia de don José 
Luis Gutiérrez, vecino de L a R b ía , 
representado por el Procurador se-
gor Muñ z, contra don Ernesto del 
Vülie Ru*z. de este domicilio, sobre 
pago de 4 000 pesetas, en cuyo pro-
cedimiento y por. resolución de esta 
fecha he acordado sacar a pública 
subasta, por segunda vrz, término de 
ocho días y con reb ja del 25 por 100 
del precio de tasación el velomotor 
embargado en aludido procedimien 
to a expresado deudor y que a conti-
nuación se relaciona, 
«Uo velomotor. G. A. C , de 63 c. c.} 
en peiíecto estado de funciona mien-
to. Valorado en cuatro mil pesetas.» 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día siete de Saptietíi 
bre próximo, en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, y se previene 
a los licitadores que para poder 
tomar parte en el mismo, deberán 
cons gnar previamente, en la mesa 
destinada ai efecto/ ei diez por cien 
to efectivo de dicha tasación; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la misma, 
?> por último, que el remate podrá 
^ceise a calidad de ceder a un ter-
cero,. . ' 
Dado en León, a cuatro de Agosto 
^ mi1 novecientos sesenta.—Carlos 
e la Vega Benayas . -E l Secretario, 
• A, Torices 
3025 Núm.988 -U2,90 ptas. 
Jü'gado de Primera Instancia 
n „ de Ponferrada 
Uon piHoi n • 
Qiazón Q 0mez de Enterría y Ca 
Pri"0' Secretario del Juzgado de 
Doy fe-n ancia de Ponferrada. 
ejecutivo e en los auto5 de juicio 
dictó la que se mécito luego, 
^'eoto v sentencia cuyos encabe 
f «Senterí pa t^e dispositiva dicen: 
Errada a Ia: ha la ciudad de Pon-
?drr!o IgÍ!í&eSeí1,a-E1 S . D. Jaím 
* Cia ue a^ Juez «e Primera los-
i.108 de i»e partido, vistos iof 
^ c i a J S l C i . 0 ^ c u u v o s gui JO. a 
Ia Sociedad Meccantii 
de Responíabüi iad L mitada «An-
tracitas de Ifeü; ña Las R-gaennas, 
S. L » rep ese .íada por ei Procura-
dor D. Mario Nielo Taladriz y defen 
dida por el L trado D J sé Gírela 
Alvarez, contra D. Alberto Vidal 
Torre, maVbr de edad, casado, indus 
trial, vecino de L a Granja de San 
Vicente, que no se personó en los 
autos. 
Fallo: Que declarando bien des 
pacha da la t jecución, debo mandar 
y man^o que siga adelante, hasta 
hacer trance y remate en los bienes 
ernbargados ai deudor Alberto 
Vidal Torre, y con su producto en 
tero y cumplido pagcTal acreedor 
« Antracitas de Igü ña Las R gueri-
nas, S. L.», deí principal adeudado 
de ocho mil doscientas sesenta y tres 
pesetas y veinte cénti.nos, importe 
de las dos letras de cambio que si • 
vieron de base a la ejucuc ón, los 
gastos de protesto, el interés legal de 
las cantidades representadas en cada 
una de bs letras, desde las fechas de 
las resp ctivas diligencias de pro 
testo, y las cosías causadas y que se 
causen hasta el completo pago, que 
se impo en expresamente al deman 
dado. — Así por esta mi sentencia, 
que se notificará al demandado en 
la forma que, previene el art. 769 de 
la Ley dé E - juiciamif'nto Civil , lo 
oronuncio, mando ,v firmo.—Jaime 
Barrio Iglesias.-Rob icado.» 
Y en cumplimiento de providencia 
de hoy, para su pub icación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
fio de que sirva de notificación ai 
demandado rebelde, expido este tes 
timoolo en Po f rrada a seis de Ju 
lío de mil novecientos sesenta. — F i 
del G mez.—V. B 0: E Juez de P d 
mera losiancia, Jaimt1 Barrio. 
2963 Núm. 987.-160,15 ptas. 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
de Mudas de Paredes 
Don Manuel Paz Ramos, en funcio* 
nes de Secretirio del Juzgado de 
1.a Instancia e Instrucción de esta 
villa y su partido. 
Doy fe: Que en los autos que luego 
se dirá recayó sentencia que cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice: 
Sentencia: E n la villa de Murías 
de Paredes, a veintidós de Julio de 
mil novecientos sesenta.—Don Jesús 
González Pt ña. Juez de 1.a lostancia 
e Instrucción de esta villa y su parti-
do, habiendo visto los presentes 
autos que penden ante este Juzgado 
de menor cuantía y seguidos entre 
partes y de la una como demandan-
te el Procurador don J i s é Sito Bailo, 
en nombre y representación de doo 
E^aois íao Amez Yenae, mavor de 
edad, industrial y vecino de Villabli 
no, y def ndido por el Letrado don 
M nuel Quiñones Girc ia . y como 
^mandauo aon Florentino Tato 
Gerdeira, mayor de edad, contratista 
de obras y vecino de Villablino, de-
clarado en rebeidia y sobre reclama-
ción de cantidad y, Fallo: Que esti-
mando en parte la demanda, debo 
declarar y declaro que don Florenti-
no Tato Gerdeira es deudor al actor 
en este^p ocedimiento de la cantidad 
de treinta mil setecientas treinta pe-
setas, condenándole a su pago y ex-
presamente con imposición de las 
costas ocasionadas.—Para la notifi-
cación de la presente sentencia al 
demanda lo rebelde cúmplase lo pre-
veo ido por el artículo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.— Así por 
esta mi sensencia, lo pronüncio, 
mando y firmo. — Jesús González 
P ñ^. — R.ibí icado. 
Y para que sirva de notificación al 
demanda o previa publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
tiendo y firmo la presente en Murías 
de Paredes, a veintidós de Julio de 
mil novecientos sesenta. — Manuel 
Paz Ramos. 
2962 . N ú m . 986.-136,50 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León , 
Do^ Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado M inícípal número 
uno de ios de León. 
Doy f : Que en el juicio de faltas 
núm. 107 d i 1960, seguido contra 
E nqueia Diez Moro, de. 24 años , 
hija de Mauricio y Enriqueta, natu-
ral de Cáceres y vecina que fue de 
León, p r el hecho de hurto, se ha 
dictado providencia declarando fir-
me la sentencia recaída en dicho 
juicio, en la que se acuerda dar vista 
á ia citada penada de la tasación de 
costas que se insertará después, prac-
ticada en el mismo, por término de 
tres días y que se requiera a dicha 
penada pa< a que. dentro del plazo de 
ocho días sa presente voluntaria-
mente ante este Juzgado pa a cum-
plir en la cárcel de esta ciudad de 
León siete días de arres.o que le 
fueron impuestos como pena princi-
pal,apercibiéndole que de no hacerlo 
se procederá a su detención. 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Tasa judicial en la sustancia-
do * del j uicio y i jecución 
según tai lías vigentes . . . . . . 285,00 
Reintegro del expediente . . . . . 19,00 
laen posteriores que se presu-
puestan 6.00 
Pólizas Mutualidad.. (30 + 8) . 38,00 
TOTAL S.E. uo . . 348.00 
Importa la cantidad de trescientas 
cuarenta y ocho pesetas. 
Corresponde abonar a Enriqueta 
D ez Moro. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación y de rtquerímien o en for-
ma a dicha penada, cumpliendo lo 
acordado expido el presente para su 
s 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de Leóu, por encontrar 
se dicha penada.en ignorado parade-
ro, visado por el Sr Jaez en León, a 
cinco de Agosto deN mil novecientos 
sesenta.—Mariano Velasco. —V.0 B.0: 
Et Juez Municipal, Fernando Domin» 
guez Berrueta^ 3040 
Cédula de requerimiento 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de esta Giu 
dad y su Partido, en el ramo de res-
ponsabilidad civil dimimante del 
sumario tramitado con el núm. 367 
de 1959. por robo, contra E nrique 
B anco Paradelo, en la actualidad en 
igaorado paradero, por la presente 
se requiere a éste para que ea el tér 
mino de quinto día h.iga efeciva la 
cantidad de cuatro mil setecientas 
CuaUo pesetas cincuenta céntimos, 
importe de la indemnización, minu-
ta de su Letrado y tasas judiciales 
de la Superioridad y este Juzgado; 
previnié dolé xque de no hacerlas 
efectivas se procederá a su exacción 
por la vía de apjemio en los bienes 
que le fueron embargados. 
Ponferrada, a cinco de Agosto de 
mil novecientos sesenta,—El Secre 
taño, Fidel Gómez. 3038 
Cédula de emplazamiento 
E n virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Jutz Municipal núm. 2 de Leónf 
en providencia de t sta fecha, dicta 
da en el jtticio de resolución de con-
trato de finca urbana, núm. 164 
de 1960, promovido por D. Manuel 
Riesco del Potro, representado por 
el Procurador D. Santiago B jón 
Miilán, contra el demandado D. Je-
sús G l Bianco, mayor de edad, casa-
do. Perito Agrícola, en ignorado pa 
sadeio, se emplaza al referido de-
mandado, para que en el plazo de 
seis días improrrogabíes, desde el 
siguiente a esta inserción, compa-
rezca ante este Juzgado, personán-
dose, con entrega ue copias de de 
manda y documentos, y en término 
de los tres días siguientes la conteste 
en forma; advirtiéudole que, de no 
veriñcarlo, se seguirá el proceáo en 
su rebeldía. 
León, a 2 de Agosto de 1960.—Ei 
Juez Municipal uúm 2, Fernando 
Domínguez Berrueta.—El Secretario, 
A. Chicote. 
3001 Núm. 983 —42,55 Ptas. 
Cédula de notificación 
Se hace saber por el presente que 
en el juicio de cognición núm. 185 de 
1960, que luego se hará mérito, reca 
yo la sentencia cuyo encabezamien-
tD-y parte dispositiva es como sigue: 
Sentencia. — E n León, a primeió 
de Agosto de mil novecientos sesen 
ta.- E Sr. D. Siró Fernandez Rob es, 
Juez Municipal núm. dos de esta ca-
pital, habiendo visto los presentes 
autos de juicio de cognición, seguí 
dos a instancia de don Manuel Mo 
rán Gutiérrez, mayor de edad, casa 
do, industrial, de esta vecindad, re 
presentado por el Procurador don 
Luis Crespo Hevia. con defensa en 
el Letrado oon Florentino Aiáez 
Campos, contra don León Meana 
Riestra, mayor de edad, casado, en 
igaorado paradero, sobre resolución 
de contrato de finca urbana, y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por don Ma-
nuel Morán Gutiérrez, contra don 
León Meana Riestra, sobre resolu-
ción de contrato de arriendo de la 
vivienda en ella descrita, debo decla-
rar y declaro resuelto dicho contrato, 
condenando al d mandado a que la 
deje a la libre disposición del actor 
en el plazo legal, con apercibimiento 
ie lanzamiento a su costa si no lo 
hiciere, e imponiéndole el pago de 
las costas del procedimiento. 
Así por esta mi sentencia que se 
notificará al demandado rebelde en 
la forma prevenida en el artículo 769 
de la Ley procesal civil, si no se pi-
diere la notificación personal, defini-
tivamente juzgando en esta instan-
cia lo pronuncio, mando y firmo.— 
Siró Fernández.—Rubricado. / 
Y para que sirva de notificación al 
demandado en rebeldía, expido y fir-
mo el. presente con el visto bueno 
del Sr. Juez, en León, a primero de 
Agosto de mil i ovecientos s senta. > 
E Secretario, A Chicote.-V.0 B.0: E l 
Juez Municipal nú JO. dos. Siró Fer 
nández Rabies. 
2961 Núm. 981.—80.35 ptas. 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
por,la L m a . Aud|encia Provincial de 
León, en el sumario número 63 de 
1960, por el delito de hurto, contra 
Alonso Arias Martínez y Majcelino 
Barrañeda Alonso» por su Siritencia 
delsesS de Juiio del corriente año de 
mil novecientos sesenta, y de provi 
dencia de este Juzgado recaída en la 
t jecutoria dimanante del mismo que 
se tramita en este de Instrucción, se 
ha dictado la siguiente 
Providencia: Juez accidenta!: Sa 
ñor Barrio Nogueira,— Ponferrada, 
veintiocho de Juiio de mil novecien 
tos sesenta,— L a anterior cédula de 
citación únase a la r jecutoria de su 
razón y en su vista, nuufiquese la en-
trega definitiva de lo recuperado a 
Antracitas del Sil, la que, por no ser 
habida, hágasele saber por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
— Paciano Barrio Nogueira.-Fidel 
Gómez de Eaterría,—Rubricados. 
Y para que conste, en cum ioaien 
io ae lo acordado y para su pub ica 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p ovincia, por no ser h bi ta la So 
ciedad de Antracitas dt 1 Sil, y para 
que sirva de notificación en legd 
forma la entrega definitiva de lo re-
cuperado a la misma, expido x 
mo el presente en Ponferrada 
veintiocho de Julio de mil noveciA a 
tos sesenta—Ei Secretario, Fidel r^' 
¿24 
Cédula de citación y emplazamiento 
Conforme lo acordado por el señor 
Juez de 1.a Instancia e Instrucción 
de esta villa de Murías de Paredes 
su Partido, en el incidente de pobrZ 
za seguido por el Procurador señor 
Fernández Jolis, en nombre y repre 
sentación de D.a María Losada Prie 
to, mayor de edad, soltera, dedicada 
a las labores y vecina de Cuevas del 
Sil , y a fia de presentar demanda 
sobre reclamación de alimentos para 
su mencionada h ja María Luisa 
Pérez Losida, a D. Alipio Pérez Lo-
sada, mayor de edad, soltero, obrero 
y en ignorado paradero, por medio 
de la presente, se cita y emplaza a 
dicho demandado, para que dentro 
de nueve días se perspne en el inci-
dentí*, contestando a la demanda si 
lo tiene por conveniente, advirtiéa-
dole que, pasado dicho plazo, se 
seguirá el incidente por sus trámites, 
sin volverle a citar. 
'Dado en Murías de Paredes, a 28 
de Julio de 1960. — E l Secretario, 
J . Vázquez. - 2944 
AÍÜNQIO PARTICULAR^ 
C M M I M de Regantes de Sanliaío 
ie la Valaocrna 
E n virtud de poder otorgado por 
cincuenta y dos interesados en el 
riego con aguas del río Duerna, pcír 
el presente, se convoca a cuantos 
utilizan las aguas derivarías del río 
Duerna por medio de la presa de La 
Roteia, para regar sus fincas, a una 
Junta General, que se celebrará el 
día 28 de Agosto, a las doce de la 
mañana, en el local de la antigua 
cantina, para aprobar el primer pie-
supuesto para la modificación de ia 
presa del río. 
L a referida reforma consistirá en 
un refuerzo de cascotes y cemento, 
hasta una altura de cuarenta ceni^ 
metros sobre el nivel del fondo de "t 
acequia, para el mejor aproveeu« 
miento dehagua. T • «e 
Se hace constar que ^ J " ^ a ^ 
celebraiá con el número de usuar ^ 
que asista, por ser uesÍa ^ ce%bra' 
¿mvocataria, y no haberse c e ^ 
do la primera por falta de part cip ^ 
E n dicha J ^ t a se procedera^^ 
elección de cargos de la Lom y ge 
Sindicato y Jurado de « ' 6 'c eaD 
tiataíáa cuantos asi;n^ mani^d. 
necesarios en bien de la ü ™ ^ dc 
j r ^ t í ^ 1 - ^ - s a f l ' 
u.go Pé.ez e978 ^ 9 ^ 3 P ^ ' 
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